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 2006 年台灣東南亞區域研究年度論文研討會 
時間：95 年 4 月 27、28 日（週四、五） 
地點：國立成功大學 
主辦單位：國立成功大學政治學系暨東南亞研究中心 
協辦單位：中央研究院亞太區域研究專題中心、淡江大學東南亞研究所、 
        國立暨南大學東南亞研究所、國立中山大學東南亞研究中心 
徵稿啟事 
一、徵稿議題 
1. 東南亞歷史、考古、語言與文化 
2. 東南亞族群、宗教與社會關係 
3. 東南亞國家的政府與政治 
4. 東南亞經貿與產業發展等相關議題 
5. 台灣社會與東南亞移民（外勞、外籍新娘等人口流動議題） 
6. 東南亞之農漁業相關議題 
7. 東南亞教育與教育政策 
8. 東南亞環保與公共衛生研究 
9. 東南亞國際關係與區域整合 
10.東南亞之台商研究 
11.東南亞大眾傳播媒體與電子化發展 
12.自組相關議題之 Panel 
二、邀稿對象：國內外碩、博士班學生暨講師以上之大專教師 
三、大綱截止日期：民國 94 年 10 月 31 日 
四、接受發表通知：民國 94 年 11 月 20 日 
五、論文截止日期：民國 95 年 3 月 31 日 
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六、稿件格式 
論文撰寫與發表皆以中文為原則，文長約八千至一萬字間，煩請註   
明作者姓名、服務機構、地址、電話及 E-mail。 
七、投稿方式 
投稿人請將論文摘要或全文 email 至：em50250@email.ncku.edu.tw，
主旨請註明：「2006 年台灣的東南亞區域研究年度論文研討會投稿摘要」，
以及註記論文歸屬之子題。或自備電子檔（磁片）寄至「台南市 701 大學
路一號國立成功大學政治學系」，大會籌備處將邀請專家做匿名審查，並
將儘速通知作者結果。 
八、徵稿相關事宜 
今年論文發表將分「專家學者」（包括博士生）和「研究生」兩組。
分別安排在不同場次發表論文。相關資料與訊息將隨時掛在成大政治學系
網站（http:// www.css.ncku.edu.tw/PoDe/politics/）與成大東南亞研
究中心網站（http://www.ncku.edu.tw/~cseas/）。 
九、相關事宜聯絡人 
國立成功大學政治學系  吳士玉小姐或陳君平小姐 
電話：06-2757575 轉 50250、50255 
傳真：06-2766498 
email: em50250@email.ncku.edu.tw 
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東南亞的新民主與政經轉型研討會 
時間：94 年 10 月 14 日（週五） 
地點：中央研究院民族學研究所新館 2319 會議室 
主辦單位：中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心 
合辦單位：台灣東南亞學會 
議程 
08:30-09:00 報到 
09:00-09:10 開幕式 
主持人：林若雩（台灣東南亞學會理事、淡江大學東南亞研究所副教授） 
致詞：張雯勤（中央研究院人文社會科學研究中心亞太區域研究專題中心 
專任助研究員兼執行秘書） 
09:10-09:40 專題演講 
演講人：Dato’ Dr. Ku Abd Rahman bin Ku Ismail 
（馬來西亞友誼及貿易中心代表） 
Malaysian Politic and Economic Transformation through 
Democracy 
09:40-11:10 第一場：東南亞的新民主型式與未來發展 
主持人：吳玉山（中研院政治研究所籌備處主任） 
發表人：林若雩（淡江大學東南亞研究所副教授） 
詹滿容（育達商業技術學院企管系副教授） 
東南亞新民主轉型典範：國家、政治社會與民間社會之連結 
評論人：吳玉山（中研院政治研究所籌備處主任） 
發表人：陳佩修（暨南大學東南亞研究所助理教授） 
泰國「新政治」的形成：2005 年國會大選的意義 
評論人：金榮勇（政治大學國際關係研究中心研究員） 
11:10-11:30 茶敘 
11:30-13:00  第二場：東南亞政經轉型與民主化之關連 
主持人：宋鎮照（成功大學政治經濟學研究所教授） 
發表人：顧長永（中山大學中山學術研究所所長） 
菲律賓政治改革的順境與困境 
評論人：李明峻（台灣國際法學會秘書長） 
發表人：劉名峰（法國高等社會院博士候選人） 
為什麼是「亞洲」？政經人類學視野下新加坡「亞洲式民主」出現
之政經轉型的意義 
評論人：李美賢（暨南大學東南亞研究所副教授） 
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13:00-14:00 午餐 
14:00-15:30 第三場：東南亞民主化的困境與其國際政經意涵 
主持人：顧長永（中山大學中山學術研究所所長） 
發表人：宋鎮照（成功大學政治經濟學研究所教授） 
周志杰（成功大學政治經濟學研究所助理教授） 
What Went Awry? Arduous Path toward Democracy in 
Southeast Asia 
評論人：顧長永（中山大學中山學術研究所所長）  
發表人：王遠嘉（育達商業技術學院副教授兼通識教育中心主任） 
李慶賢（育達商業技術學院通識教育中心兼任講師） 
印尼政黨政治發展困境之分析 
評論人：倪炎元（銘傳大學新聞系兼任教授） 
15:30-15:50 茶敘 
15:50-16:50 綜合座談 
主持人：林正義（中研院歐美研究所、亞太區域研究專題中心合聘研究員） 
與談人：王遠嘉、宋鎮照、吳玉山、林若雩、金榮勇、倪炎元、劉名峰、 
周奕成、顧長永、李明峻、李美賢、陳佩修、詹滿容、李慶賢 
16:50-17:00 閉幕式 
主持人：林若雩（台灣東南亞學會理事、淡江大學東南亞研究所副教授） 
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東南亞與太平洋研究的新領域國際研討會 
New Frontiers of Southeast Asia and Pacific Studies 
時間：November 24-25, 2005 (Thu.-Fri.) 
地點：Room 2319, Ethnology/Sociology Building, Academia Sinica 
主辦單位：Center for Asia-Pacific Area Studies (CAPAS), RCHSS, Academia Sinica 
合辦單位：Institute for Research on Southeast Asia (IRSEA), CNRS/University of 
Provence, France 
Center for Research and Documentation on Oceania (CREDO), 
CNRS/EHESS/University of Provence, France 
Tentative Program 
November 24, 2005 (Thursday) 
08:40-09:00 Opening 
09:00-10:30 Panel 1: Migrant Labor and Transnational Marriage 
Chair: 
Presenters: 
I-Chun Kung (Nat’l Chi Nan Univ., Taiwan) 
Laurence Husson (IRSEA/MAP/CNRS, France) 
Indonesian in Saudi Arabia.  
What to Learn from This Well-established Transnational Migration? 
Hong-Zen Wang (Nat’l Chi Nan Univ., Taiwan) 
Danièle Bélanger (The Univ. of Western Ontario, Canada) 
Pricing Migrant Workers in an Uneven World: Who Benefits from 
Labor Import-export Industry in Vietnam and Taiwan? 
Chyong-Fang Ko (Academia Sinica, Taiwan) 
Han-Bi Chang (Nat’l Central Univ., Taiwan) 
Transnational Marriage and Social Reproduction: A Comparative 
Study of Vietnamese and European Spouses in Taiwan 
10:30-11:00 Tea break 
11:00-12:30 Panel 2: Symbolism in Group Formation 
Chair: 
Presenters: 
Françoise Douaire-Marsaudon (CREDO, France) 
Bernard Sellato (IRSEA, France) 
The Kenyah and Putuk in East Kalimantan:  
Two Ethnolinguistic Modes of Group Formation 
Simonne Pauwels (CREDO, France) 
Metanleru, a Shipshape Society: Boat Symbolism and Ritual  
and Political Organisation in Eastern Indonesia 
12:30-13:30 Lunch 
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13:30-15:00 Panel 3: Ethnic Chinese in Southeast Asia 
Chair: 
Presenters: 
Khay-Thiang Lim (Nat’l Chi Nan Univ., Taiwan) 
Jean Baffie (IRSEA, France) 
Chinese Violence vs. Anti-Chinese Violence in Thailand 
Wen-Chin Chang (Academia Sinica, Taiwan) 
Invisible Warriors: The Migrant Yunnanese Women  
in Northern Thailand 
Michel Dolinski (IRSEA, France) 
The Chinese of Ho Chi Minh City:  
Enriching or Surviving? New Insights 
15:00-15:30 Tea break 
15:30-17:00 Panel 4: Colonialism and World War II 
Chair: 
Presenters: 
Mau-Kuei Chang (Academia Sinica, Taiwan) 
Hui-Yu Caroline Ts'ai (Academia Sinica, Taiwan) 
Total War, Ichigenka, and Japan’s Colonial Empire:  
Wartime Taiwan, 1941-1945 
Jean-Louis Margolin (IRSEA, France) 
How to Compare WW II Japanese and German Atrocities 
Rémi Wei-Chou Wang (Huafan Univ., Taiwan) 
Spatial Transformation in Indochina by the French Colonization:  
The City Modernization in the French Union of Indochina 
17:00-18:30 Panel 5: Gender and Health 
Chair: 
Presenters: 
Chantal Zheng (IRSEA, France) 
Evelyne Micollier (IRSEA/MAP, France) 
Aids in China: Discourses on Sexuality and Sexual Practices 
Alain Guillemin (IRSEA, France) 
From Pastoral to Social Welfare:  
The Vietnamese Nuns Faced with Social Disease 
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November 25, 2005 (Friday) 
09:00-10:30 Panel 6: Rethinking ‘Tradition’ in Pacific Islands 
Chair: 
Presenters: 
Chi-fang Chao (Nat’l Dong Hwa Univ., Taiwan) 
Pei-Yi Guo (Academia Sinica, Taiwan) 
Making Money: Objects, Productions, and Performances of Shell 
Money Manufacture in Langalanga, Solomon Islands 
Anne-Christine Tremon (Academia Sinica, Taiwan) 
Fishing Contests in Raiatea (French Polynesia): Chance and 
Reciprocity in the Local Sphere 
Françoise Douaire-Marsaudon (CREDO, France) 
How to Build Links to the Past?  
The Debate around the Invention of Tradition in the Pacific Area 
10:30-11:00 Tea break 
11:00-12:30 Panel 7: Dynamism of Religions 
Chair: 
Presenters: 
Hsiu-Hsin Lin (Nat’l Chiao Tung Univ., Taiwan) 
Meei-hwa Chern (Nat＇l Chiao Tung Univ., Taiwan ) 
Globalization and/or Nativization: 
The Development of the Foguang Temple in Malaysia 
Chantal Zheng (IRSEA, France) 
Christian Churches and Taiwan Cultural Pluralism: A Missionary 
Challenge (from the Tchang Kai-chek Period to Nowadays) 
Tsung-Te Tsai (Nat’l Taiwan Univ. of Arts, Taiwan) 
Unity in Variety: Syncretism of Religious Music Culture in Central 
Java Indonesia 
12:30-13:30 Lunch 
13:30-15:00 Panel 8: Islam and History 
Chair: 
Presenters: 
Wen-Tang Shiu (Academia Sinica, Taiwan) 
Chang-Kwan Lin (Nat’l Chengchi Univ., Taiwan) 
Modern Islamic Movements in the Malay World:  
the Socio-Political Re-Islamization 
Yuan-Lin Tsai (Nat’l Nan Hua Univ., Taiwan) 
The Malaysian Chinese Discourse of Islam: 
A Study on the Politics of Cultural Identity 
Philippe Che (Univ. of Provence, France) 
China's Contribution to Europe via the Arabic World 
15:00-15:30 Tea break 
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15:30-17:30 Panel 9: Arts in Southeast Asia and the Pacific 
Chair: 
Presenters: 
H. H. Michael Hsiao (Academia Sinica, Taiwan) 
Lan-Shiang Huang (Academia Sinica, Taiwan) 
A Comparison of the Confucian Temples in between Vietnam and 
Taiwan 
Chih-Hung Yen (Yuanpei Inst. of Science and Technology, Taiwan) 
A Crucial Foundation of Angkor Wat: Temple Baphuon 
Paul Van Der Grijp (CREDO, France) 
Traffic in Tribal Art and Endangered Species in Asia and the Pacific 
Pierre-Léonce Jordan (EHESS and CREDO, France) 
Hypermedia Technologies in Museums: Some Experimentation 
17:30-18:00 Closing 
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2005 年 10-12 月 
亞太研究相關會議時間表 
十  月 
日期 會議名稱 相關訊息 
26-29 
Reconfiguring Religion, 
Power and Moral Order 
in Cambodia 
地    點：Varberg, W. Sweden 
主辦單位：The Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), 
Leifsgade 33, 2300 Copenhagen, Denmark 
聯 絡 人：Dr. Alexandra Kent 
聯絡地址：Ekvägen 9, 430 Tvååker, Sweden 
電    話：+46-340-45020 
電子郵件：alix.kent@swipnet.se 
相關網址：
http://www.cambodiaworkshop.niasconferences.dk/ 
28 
CSEAS 40th Anniversary 
Celebration 
International 
Symposium on 
“Southeast Asian 
Studies: Institutions and 
Inventions” 
地    點：Kyoto, Japan 
主辦單位：Center for Southeast Asian Studies (CSEAS),  
Kyoto University, Japan 
聯絡地址：46 Shimoadachi-cho, Yoshida, Sakyo-ku,  
Kyoto 606-8501, Japan 
電    話：+81-75-753-7302 
傳    真：+81-75-753-7350 
電子郵件：soumu@cseas.kyoto-u.ac.jp 
相關網址：http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/ 
28 全球化、民主化下 日本與東亞關係 
地    點：淡江大學淡水校園驚聲大樓 
主辦單位：淡江大學日本研究所 
聯 絡 人：沈曼雯助理 
聯絡地址：251台北縣淡水鎮英專路 151號 
淡江大學日本研究所 
電    話：02-2621-5656轉 2708 
傳    真：02-2620-9904 
電子郵件：jp@mail.tku.edu.tw 
相關網址：http://www.jp.tku.edu.tw/ 
28-29 
2005台灣─日本 
新生代論文研討會 
異質的整體性： 
「台灣研究」新視野 
地    點：國立暨南國際大學 
主辦單位：教育部顧問室、國立暨南國際大學、 
日本豐田基金會 
聯 絡 人：侯協利先生 
電    話：049-2910960轉 2563 
電子郵件：hlhou@ncnu.edu.tw 
相關網址：http://www.dseas.ncnu.edu.tw/ 
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28-30 
The 2005 MAR/AAS 
Annual Conference: 
Asias: Prohibited, 
Permitted, Past, Possible 
地    點：Pittsburgh, USA 
主辦單位：Mid-Atlantic Region Association for Asian 
Studies Conference 
聯 絡 人：Richard Cohen (Conference Manager) 
聯絡地址：WWPH 4106, University of Pittsburgh,  
Pittsburgh, PA 15260, USA 
電子郵件：rjcohen@ucis.pitt.edu 
相關網址：http://www.maraas.org/ 
29 當前日本文化與台灣創新研討會 
地    點：國立台灣大學理學院思亮館國際會議廳 
主辦單位：國立台灣大學日本語文學系 
電    話：02-3366-2789 
傳    真：02-2362-1874/02-3366-2779 
電子郵件：r92127007@ntu.edu.tw 
相關網址：http://ccms.ntu.edu.tw/~japanese/ 
十 一 月 
日期 會議名稱 相關訊息 
11-12 
Yale SEAS 2005 
Conference: 
Regenerations: New 
Leaders, New Visions in 
Southeast Asia 
地    點：New Haven, USA 
主辦單位：The Council on Southeast Asia Studies,  
Yale University 
聯絡地址：Council on Southeast Asia Studies 
Yale University 
P.O. Box 208206, New Haven, CT 06520-8206 
USA 
電話：+1-203-432-3431 
傳真：+1-203-432-3432 
電子郵件：seas@yale.edu 
相關網址：http://www.yale.edu/seas/Conf05.htm 
12-14 
International 
Symposium on 
Geo-Informatics for 
Historical Studies in 
Asia 
地    點：Hanoi, Vietnam 
主辦單位：Center for Southeast Asian Studies (CSEAS),  
Kyoto University, Japan 
聯 絡 人：Dr. Go Yonezawa (Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University, Japan) 
電子郵件：hgis@cseas.kyoto-u.ac.jp 
相關網址：http://gisws.media.osaka-cu.ac.jp/hgis-hanoi/ 
26-27 
Ritsumeikan  
Asia Pacific Conference 
2005: An East Asian 
Community? Global and 
Regional Dynamics 
地    點：Beppu City, Oita Prefecture, JAPAN 
主辦單位：Center for Asia Pacific Studies (RCAPS), 
Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan 
相關網址：http://www.apu.ac.jp/rcaps/ 
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十 二 月 
日期 會議名稱 相關訊息 
2-4 Vietnam and the West: New Approaches 
地    點：Danbury, USA 
主辦單位：Department of History & International Center, 
Western Connecticut State University, 
Danbury 
聯 絡 人：Wynn Wilcox 
聯絡地址：Department of History and  
Non-Western Cultures 
181 White St. 
Danbury, CT 06810 USA 
電子郵件：wilcox@wcsu.edu 
8-9 
SEASREP's 10th 
Anniversary 
Conference  
Southeast Asia, A 
Global Crossroads 
地    點：Chiang Mai, Thailand 
主辦單位：The SEASREP Foundation 
聯絡地址：Unit 7-D, One Burgundy Plaza Condominium 
307 Katipunan Avenue, Loyola Heights 1108 
Quezon City, Philippines 
電    話：+63-2-436-1669 
傳    真：+63-2-436-1668 
電子郵件：seasrep@maynila.com.ph 
相關網址：http://conference.seasrepfoundation.org/ 
 
 
